




























































































































H なし 身体|精神 身体精神
5 8 15 56 84 
内 20 20 
9 9 
訳 31 8 40 
95 63 30 17 205 
受診者計 171 105 74 8 8931 
該当者 9761 
表2. 異常ありの判定内容別
メC入3 2十 経過観察 精結検査 治療
発達の遅れ 56 53 2 
言 語発透 (50) 49 
発達遅延 ( 1) 
歩 行遅延 ( 5) 4 
内科疾患 16 16 
外科疾患 17 4 7 6 
整形外科疾患 8 2 6 
皮膚疾患 15 3 12 
眼科疾患 8 2 5 
耳鼻科疾患 13 9 3 
そ の 他 20 17 2 







健 診 転入 未受診 郵送
言語ケース
受診者 (禾追跡)未来所
l 月 63 4 3 5 (3) 1 (1) 
2月 45 9 2 3 7 (3) 
3月 45 12 6 5 (4) 
4月 57 13 3 3 5 (2) 
5月 50 7 3 4 (0) 
6月 62 4 3 2 5 (2) 1 (1) I 
7月 63 17 3 01 4 (3) I (1) 
8月 69 8 4 。5 (1 ) 
9月 59 II 2 。7 (3) 
10月 63 13 3 3 7 (3) 
IlJi 53 5 3 21 4 (2) 2 (2) 
12月 57 13 3 5 (2) 1 (1) 





























( 3 ) 
~4. 対象児の3才児健診における発達符価
(内は、 I才半での追跡をしていない児)
3才児健診精神発達 追跡 未来所 その他
正 常選 延 来所未来所 未来所
l月 2 (1 ) 2 (2) 2 未歩行
2月 6 (2) I (1 ) 1 (1 ) 
3刀 4 (4) 
4月 3 (1) I (l) 
5月 2 
6月 3 (2) 未歩行
7月 2 (2) 1 (1 ) CP 
8月 3 (1) 1 (J) 
9月 5 (1 ) 2 (2) 
10月 5 (2) 1 (l) 1 (1 ) 
1月 3 (2) (2) MR 
12月 4 (2) ( 1 ) CP 





情苦闘害 発達遅延 百諮発達遅延 吃音 その他+一 +ー +ー
l月 (2)(1) 
2月 1 (1) (1 ) 
3月 ( 1 ) 
4月 ( 1) (1) 
5月 (1) (1 ) 
6月 ( I ) 2 ( 1 ) 
7刀
8月
9月 ( 1 ) 
10月 ( 1 ) ( 1) (1) (1 ) 
1月 (2) ( 1 ) ( 1 ) 















し かんが強くよ 泣き出して起 異常iとおとな 指しゃぶりがな くぐずる きる乙とがあ しい
iζ関心を示さ ひどい 性器いじり その他
る
t，H、
E 。 2 3 4 5 6 8 
日頃の子どもとの接し方
普 通 | かま;、すぎ | かま?ない l で7J>7.:， I 門〉らない| その他。 8 
次の乙とが出来ますか、やらせてみましょう。出来る場A口はO、例 l|水をコップ |10l|手を号I~、て階|| | 
出来ない場合はx印を口の中につけて下さい。 でのめる 段をあがる
リズムκ合わせ おもちゃ (車・ 困簸な事iζ出合









2. 3歩ひとり 高い所ら物を落 親の顔をうかがで歩く ζとがで して、よろ乙ぶ いながらいたずきる らをする
すわっていると
鉛筆を持つてな 相手になるとよとろに手をつい ぐりがきをする ろζぷ
て立ち上る
























































MI M2 81 82 L 
図2.チェック表の到達度の比較(黒:3才児迫跡観
要英群，白:正常対照群)







• 0 図 1 口 2 図 3 1 4 






第何子 l子 32人 2子 15人 3子以上 15人
母の仕事 有り 48人 無し 12人
3才児 正常 42人 追跡 15人
問Lt題半行動の 有り 48人 無し 15人
兄家弟族歴の
. 

































以上のヲIから，言語発達については，言語数で十分氾 (1) 2才で発語3つの為に精密検査 DQ72 
控室でき，大阪市の質問紙が補助診断K使用できる事が示 (2) 2才で発活が地えない 未来所，3-t 
唆8れた。 でMR(精神発達遅延)
次K，影響をうえると恩われる因子の中で今回抱握で (3) 2才6ヶ月で2語文一つのみ 4才でMR
きた.出生順位 ・母の就労の有無 ・3才児の綴子 ・1-t (4) 2才7ヶ月で2語文なし 3才でMR




















































































































































































































































































昭和 年 月 日
出生体重 ・在胎期間(名前) (生年月日)
g W 





B 運動発達 歩行年齢 才 ケ月
積木遊び
C 家 族 歴 第 子 l子早・普 ・遅 2子早・普 ・遅 3子
父親早・普・遅 母親早・普・遅
o f.土 メ~ 面 診察態度 ( 応答.パイパイ
( 多動的
環境鋭の綾子 ( 熱心・放任的・職業
友人，保育所 ( 周囲の友人+・ー ，通所中
E チェック項目 M 1 (運動) /6 M 2 (探索，操作) /6 
S 1 (社会) /6 S 2 (生活習慣 ) /6 
L (理解，言語) /6 
一一〉言語 ( 、J 返事( 絵本( 目鼻(
2才時 運動 /4 操作 /4 
チェック 社会 /5 生活 /7 号Eコ雪ま"五日 /4 
F 3 ケ 月 頚定( 寝返り(
7 ケ 月 お座り( ハイハイ(
G 聴 力





















































1 described the pru:acrical approaches of follow examination in Abeno Health Center. Speech development is very 
important theme of health examination in one-half old chi1dren. Chi1dren with les three words should be followed 
until three yeru:s old. And my report suggest that language environment is more important. 
(10) 
